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Irish toothache – внебрачная беременность. 
5) названия национальностей в качестве оп-
ределения к существительному. Например: China 
closet – рот; French pox – сифилис; Indian hay – ма-
рихуана; Indian letter – презерватив; Latin mystery – 
рецепт. 
6) другие языки: lord - горбун от греческого 
“lordos” – согнутый, с выпуклостью впереди; poco-
loco – сумасшедший, из испанского языка; Morbus 
Gallicus – сифилис, из латинского языка; lug – ли-
цо, челюсть из шотландского языка. 
7) слово “blue” в качестве определения к су-
ществительному: blue jack (Blue Jack) – желудочные 
заболевания; blue butter, blue ointment, blue pill – 
ртутные лекарства; blue birds – наркотики. 
8) прилагательное Dutch: Dutch act (cure, 
route) – самоубийство; Dutch liquid (oil) – нарко-
тик; Dutch cheese – голова. 
9) слово “hen” перед существительными doc-
tor, medic, student и др., являющееся признаком 
женского пола. Например: hen doctor, hen medic – 
женщина-врач. 
В учебном процессе введение медицинского 
слэнга и фразеологических единиц со словами 
“head”, “back”, “mind”, “teeth”, “blood”, “body”, 
“brain” и др. возможно параллельно с терминами, 
отвечающими языковой норме, как при освоении 
базового курса, так и на факультативных занятиях 
по английскому языку. Поскольку для многих тер-
минов существует много синонимов, то для лучше-
го их запоминания выбор может быть обусловлен 
теми, которые имеют ассоциации с фразовыми 
единицами в русском языке по следующим темам: 
I. “Body”; II. “Muscular system of the face”; III. “Diges-
tive system”; IV. “Inner respiratory organs”; V. “Car-
diovascular system”; VI. “Sense organs”; VII. “Dis-
eases”; VIII. “Drugs”; IX. “Medical procedures, surgical 
treatment”; X. “Medical and surgical equipment”; XI. 
“Medical institutions, departments, wards”; XII. “Doc-
tors, medical personnel, students”; XIII. “Medical 
documents and other papers”. 
Таким образом, знание медицинского слэнга, 
который составляет 1/3 слов разговорного языка, 
поможет участникам международных конферен-
ций, симпозиумов и встреч более адекватно пони-
мать профессиональную разговорную речь. Ис-
пользование же профессиональной лексики в 
учебном процессе помогает разнообразить приемы 
и методы, используемые преподавателем, расши-
ряет лексический запас обучаемых, стимулирует 
познавательную деятельность и тем самым повы-
шает эффективность практических занятий. 
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Роль информационных процессов во всех сфе-
рах человеческой деятельности постепенно воз-
растает. Повышается потребность людей в инфор-
мации, ее обработке и хранении. Эта потребность 
приводит к появлению новых электронных ин-
формационных и коммуникационных технологий, 
которые используются наряду с традиционными 
носителями информации. Информатизация обще-
ства неизбежно затрагивает систему образования, 
которая должна оперативно реагировать на соци-
альный заказ по подготовке специалистов. Выде-
ляются следующие предпосылки информатизации 
системы образования: 1. При постоянно растущем 
потоке информации невозможно единовременно в 
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школе или вузе получить весь объем знаний, необ-
ходимых для полноценной профессиональной 
деятельности на протяжении всей жизни. По объ-
ективным причинам с развитием сфер человече-
ской деятельности будет неизбежна потребность в 
получении новых знаний и развитии новых уме-
ний практической деятельности в новых условиях. 
Поэтому возникла необходимость в переходе от 
«обучения на всю жизнь» к «обучению на протя-
жении всей жизни». 2. Обучение на протяжении 
всей жизни будет требовать от учащихся развития 
умений самообразования. Самообразование в об-
ласти иностранного языка и культуры страны изу-
чаемого языка на протяжении всей жизни воз-
можно, если развивать в школе и вузе соответст-
вующие умения самостоятельной учебной дея-
тельности. 3. Потребность современного наукоем-
кого производства в компетентных специалистах 
вызвала необходимость обозначить в качестве ре-
зультата обучения не совокупность дискретных 
знаний, умений и навыков, а развитие познава-
тельной деятельности обучающихся, умений полу-
чать необходимые знания и развивать умения их 
практического использования. 
Данные предпосылки заставили по-иному по-
смотреть на педагогический процесс: как на про-
цесс овладения обучающимися стратегиями ак-
тивного получения и переработки информации с 
целью ее дальнейшего практического применения. 
В современной системе образования информати-
зация может рассматриваться как компьютериза-
ция школ, разработка программного обеспечения, 
а также формирование информационной культу-
ры обучающихся.  
Информатизация языкового образования в це-
лом осуществляется по тем же направлениям, что 
и в других отраслях знаний. Но, учитывая, что 
иностранный язык как учебная дисциплина имеет 
свою специфику, для методических целей выделя-
ются отдельные направления информатизации: 
- определение методологической базы отбо-
ра содержания обучения, разработки методов и 
форм обучения иностранному языку; 
- отбор содержания обучения иностранному 
языку и культуре в условиях информатизации 
языкового образования; 
- разработка инновационных методик ис-
пользования информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) в обучении иностранно-
му языку; 
- разработка учебных материалов нового 
поколения, интегрирующих различные виды ИКТ 
в процесс обучения иностранному языку; 
- разработка систем компьютерного контро-
ля развития речевых умений и формирования 
языковых навыков речи обучающихся; 
- организация системы подготовки и повы-
шения квалификации педагогических кадров в 
области информатизации языкового образования. 
Современные учебные и неучебные (аутентич-
ные) Интернет-ресурсы создают благоприятные 
условия для развития познавательной деятельно-
сти учащихся. Использование современных ИКТ в 
учебном процессе позволяет развить умения уча-
щихся осуществлять поиск, отбор, оценку, класси-
фикацию, обобщение и презентацию новой ин-
формации. Безусловно, развитие умений познава-
тельной деятельности в процессе обучения ино-
странному языку в школе или вузе будет способст-
вовать развитию самостоятельной учебной дея-
тельности в процессе изучения иностранного язы-
ка на протяжении всей жизни. Языковые базы 
данных и мультимедийные Интернет-ресурсы зна-
чительно обогащают и расширяют языковую и 
культурную практику учащихся. Социальные сер-
висы и службы Веб позволяют организовать сете-
вое взаимодействие между всеми участниками об-
разовательного процесса (учителем и учениками), 
в том числе и на иностранном языке. Кроме того, 
социальные сервисы и службы Интернета могут 
служить платформой для реализации телекомму-
никационных проектов, партнерами в которых 
могут быть студенты разных стран.  
Таким образом, наряду с формированием 
иноязычной коммуникативной компетенции, дос-
тигается цель языкового образования – формиро-
вание межкультурной компетенции обучающихся. 
Информатизация языкового образования 
предъявляет особые требования к функции педа-
гога в учебном процессе. Компетентность препо-
давателя иностранного языка в области использо-
вания информационных и коммуникационных 
технологий включает как знания и умения органи-
зовать непосредственно процесс обучения и учеб-
ное взаимодействие обучающихся посредством 
ИКТ, так и координацию учебного процесса. Его 
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задача состоит не в подаче готовых знаний, а соз-
дании педагогических и методических условий для 
самостоятельного развития следующих умений: 
- получать, извлекать, синтезировать, клас-
сифицировать, обобщать, создавать информацию; 
- формулировать проблему и обозначать 
цель обучения (на конкретном этапе или в рамках 
конкретной темы); 
- выбирать наиболее приемлемый вариант 
ее решения; 
- работать над решением проблемы индиви-
дуально или в группах, при этом распределяя обя-
занности и разделяя ответственность за выполне-
ние обозначенного фронта работы; 
- развивать умения самостоятельной учеб-
ной деятельности; 
- использовать иностранный язык как сред-
ство общения и возможности ИКТ для удовлетво-
рения познавательных потребностей и интересов; 
- формировать способность к анализу своей 
учебной деятельности и ее результатов. 
Таким образом, необходимо отметить, что со-
временные информационные технологии облада-
ют рядом дидактических свойств и функций, кото-
рые значительно сложнее реализовать при тради-
ционном обучении иностранному языку в учебной 
аудитории с использованием учебника. К ним от-
носятся: а) выстраивание индивидуальной образо-
вательной траектории, б) реализация педагогиче-
ской технологии «обучение в сотрудничестве» и в) 
развитие умений самостоятельной учебной дея-
тельности. Необходимость использования ИКТ в 
обучении иностранному языку определяется не 
только возможностью получения необходимой 
информации на иностранном языке, но и модер-
низацией самого процесса обучения языку. 
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Брус Т.Б., Лакетка В.Г. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Специфика кафедры русского языка для ино-
странных граждан всегда состояла в том, чтобы 
успешно сочетать учебную и воспитательную ра-
боту. За 30 лет своего существования коллективом 
кафедры накоплен большой опыт в области мето-
дики преподавания русского языка как иностран-
ного, создана система воспитательной работы с 
иностранными студентами, проводимая как в 
учебное, так и во внеучебное время. 
Надо отметить, что воспитательная работа ве-
дется в нескольких направлениях. 
• Преподаватели кафедры, являясь сотруд-
никами факультета подготовки иностранных гра-
ждан, разъясняют студентам нормативные доку-
менты, касающиеся правил поведения, прожива-
ния и передвижения по территории Республики 
Беларусь, контролируют успеваемость, посещае-
мость занятий и ликвидацию возникающей задол-
женности, оказывают помощь при составлении 
просьб, заявлений и документов, необходимых для 
оформления визы и регистрации, рассказывают о 
правах и обязанностях студентов. 
• Оказывая студентам неоценимую под-
держку в сложный период адаптации, преподава-
тели-русисты проводят беседы о соблюдении мер 
предосторожности в местах большого скопления 
людей и в позднее время суток. Эти беседы на-
правлены на предотвращение и разрешение меж-
личностных конфликтных ситуаций, связанных с 
религиозными, национальными и психологиче-
скими особенностями иностранных студентов.  
• Являясь кураторами учебных групп, пре-
подаватели нашей кафедры часто помогают сту-
дентам в решении организационных вопросов, 
